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От редакционной коллегии
В связи с расширением научных интересов настоящим пятым 
томом «Хазарского альманаха» редакционная коллегия открывает 
новую серию изданий под общим названием «Население 
Хазарского катаната в памятниках истории и культуры». В нее 
включены фундаментальные исследования исторического, 
археологического и источниковедческого содержания.
Большое место в практике монографических публикаций 
займут материалы салтовской (хазарской) археологической 
культуры VIII -  X вв., распространенной на обширных 
пространствах лесостепи и степи Восточной Европы. 
Исключительная насыщенность данной территории памятниками 
этой культуры, их непреходящее научное значение и 
относительно слабая изученность приводят к необходимости 
реализации намеченных планов.
В ряду предполагаемых изданий первое место занимает 
монография известных украинских археологов B.C. Аксенова и 
В.К. Михеева о результатах многолетних раскопок уникального 
грунтового могильника хазарского времени у с. Сухая Гомольша 
Змиевского района Харьковской области.
Редакционная коллегия рассмотрит предложения со стороны 
авторов, желающих опубликовать в виде тома Альманаха 
монографии по хазарской тематике.
Редакционная коллегия Хазарского альманаха весьма 
признательна директору Восючноукраинского филиала МСУ. 
профессору Б.С. Элькину, сделавшему возможным осуществление 
данного проекта.
